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1 Situé dans la vallée du Doubs, à 3 km au sud de Besançon, le site a déjà fait l’objet d’un
premier  sauvetage  urgent  en  juin  et  juillet 19972,  dans  le  cadre  des  premiers
aménagements  de l’axe  rapide  entre  Beure  et  Fontain.  La  fouille  partielle  d’une
première  bande  (8200 m2)  a  livré  quelques  indices  au  Mésolithique,  de  nombreux
vestiges  d’habitats  protohistoriques  (Bronze  final IIIb  et  Hallstatt  ancien,  La Tène
moyenne et finale) et quelques sépultures de La Tène ancienne.
2 L’intervention de 1999 s’est développée dans deux directions :
3 Un décapage de 2 250 m2 a été effectué au sud du pont de la RD273, qui sépare cette
zone  de  celle  fouillée  en 1997.  Le  terrain  en  pente  légère  avait  subi  une  très  forte
érosion mécanique se traduisant par l’absence totale de sols archéologiques et par un
puissant  colluvionnement  (plus  de  1 m d’épaisseur)  localisé  en  base  de  versant,  au
contact du substrat alluvial naturel. Contrairement à la précédente campagne, le site
protohistorique n’a pas livré de fosses mais  seulement les  traces de trois  unités  de
stockage (plan carré, à quatre poteaux porteurs) auxquels s’ajoutent quelques poteaux
isolés et, éventuellement, les restes d’un foyer3. Le mobilier céramique recueilli dans
quelques trous de poteaux et  dans les  dépôts de pente est  très peu abondant.  Il  se
résume  à  54 tessons  roulés  de  facture  protohistorique,  dont  un,  décoré,  appartient
vraisemblablement  au  deuxième  âge  du  fer.  À  partir  d’aussi  maigres  données,
l’interprétation de cette portion d’habitat reste difficile ;
4 La  poursuite  des  recherches  sur  le  premier  secteur  de  fouille  (1997)  a  permis  de
nouvelles observations sur le site naturel et sur l’habitat au deuxième âge du fer. Des
concentrations plus ou moins abondantes de vestiges épars ont été dégagées dans le
comblement d’un ancien chenal, assimilé à un bras secondaire du Doubs4. Le matériel
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recueilli se compose d’éléments céramiques, de restes de faunes, de quelques objets en
fer  (hache,  scories,  etc.),  auxquels  s’ajoutent  une  quantité  abondante  de  pierres
calcaires brûlées. Ces rejets domestiques peuvent être mis en relation avec les deux
habitats  successifs  de  La Tène B2/C1  et C2/D1,  dont  les  structures  les  plus  proches
topographiquement (fosses, greniers – fig. 1) se localisent à moins d’une quinzaine de
mètres. Une aire empierrée de petits galets et de quelques éclats calcaires a pu être
partiellement fouillée sur le versant en pente légère de la berge. Ce sol aménagé, daté
de La Tène C2/D1, évoque, quant à lui, une activité liée à l’eau.
 
Fig. 1 – Grenier à quatre poteaux du secteur 2
Cliché : V. Ganard (Afan).
NOTES
2. Beure – Champs des Champs, AdlFI, Bourgogne-Franche-Comté, 1997.
3. Analyses 14C en cours.
4. Étude S. Rotillon.
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